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I 
摘   要 
伴随高速发展的大数据时代，计算机网络日益的普及应用，渐渐的信息对当
代社会的影响发展到了一种不可缺失的地位。高速发展的信息科技对人类学习、
运用以及掌握知识提出了新的要求与挑战，这就要求当下公司运营模式也要适应
新的模式以及新的特点。 
很长一段时间以来，电子企业的库存管理采用人工进行入库、出库、盘查等
管理工作，这种管理方式存在效率低下、统计误差大等缺点。为了改善电子元器
件管理的现状，通过电子元器件出入库管理系统来实现精确控制电子元器件的库
存管理，实时准确掌握库存数据等信息。像这样的信息化管理迅速有效，不仅有
利于劳动力的节约，而且有利于管理能力的提高，同时企业的运营成本得到了改
善，运作效率得到了显著提升，企业最终实现了利益的最大化。由此得出，设立
一种完善的电子元器件出入库管理系统，对于从事研发、生产电子类产品的企业
来讲是最合适不过的了。 
本论文在 ASP.NET 4.0以及 ADO.NET技术的支持下，基于 B/S架构的平台，
在 Microsoft Visual Studio 2010 的开发环境下，开发了电子元器件出入库管
理系统。文中首先在介绍完开发平台和关键技术后对系统进行需求分析、功能分
析、逻辑和数据流分析；然后在系统分析和技术平台的支持下，对系统的总体架
构、模块功能、数据库以及界面进行了设计；最后对系统进行了实现、测试，并
提出了改进目标。 
 
关键词：出入库管理；ASP.NET 4.0；B/S 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of the big data era, the computer network is 
becoming more and more popular, and gradually the information on the impact of the 
contemporary social development to an essential position. High speed development of 
the information technology for human learning, use and master knowledge of the new 
requirements and challenges, which requires the company to adapt to the current 
business model, as well as new features. 
Since a long period of time, the electronic enterprise inventory management by 
artificial inbound, outbound, inventory and management, this management way exists 
low efficiency, error statistical shortcomings. In order to improve the management of 
electronic components, the electronic components out of storage management system 
to achieve accurate control of electronic components inventory management, 
real-time and accurate inventory data and other information. Information management 
such as the rapid and effective, not only conducive to the labor saving, but also 
conducive to the improvement of management capabilities, the company's operating 
costs  
In this paper, based on the ASP.NET4.0 and ADO.NET technology, the B/S 
architecture is developed in the development environment of Visual Studio Microsoft 
2010. In this paper, we first introduce the development platform and key technology 
to analyze the system requirements, function analysis, logic and data flow analysis. 
Then, the system's overall architecture, module function, database and interface are 
designed based on the system analysis and technical platform. Finally, the system is 
implemented and tested. 
 
Key words: Out of Storage Management; ASP.NET 4.0; B/S 
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第 1 章  绪论 
1.1 电子元器件出入库系统研究背景 
伴随高速发展的大数据时代，计算机网络日益的普及应用，逐渐,信息对当
代社会的影响已经发展到了一种不可缺失的地位。计算机科学技术已渗透到各行
各业，成为各行业必要的科学技能，网络信息化的广泛应用对各行业来说也渐渐
变得尤为重要。而种种信息管理系统的研究为行业竞争提供了有用的信息支持平
台，也是行业信息化成长的关键。当前越来越多的企业、单位已将计算机应用于
管理工作中，对日常的运营起到至关重要的作用，数据库技术更是普遍渗入到了
的不同领域[23]。 
当今计算机科学技术高速发展，为了将电子元器件的仓库管理水平得到空前
的提高[2]，把计算机用于电子元器件的日常管理工作必然是一种发展的趋势，这
样，不但时企业收益的保证，同时也是企业发展的动力。以往的电子元器件出入
库系统的运行模式为：管理员填写入库单，电子元器件入库，领取人填写出库单，
电子元器件出库。此类出入库操作都是由多种单据的彼此调用来进行出入库的管
理，数据处理采取人工处理。然而伴随信息增多，管理会变得更加庞大和杂乱，
加之时间的增长，难免会在以往单据中查找信息，就使得工作费力，效率低下。 
采取计算机来处理仓库管理信息的方法，不论对科学化和现代化哪个方面，
均是典型的标志，可以显著的为企业提高各方面的效益[18]。然而，一部分企业
即使将信息处理技术用于仓库信息管理，还是对信息技术的运用有一定局限性。
这就造成了商品的持久积压，直接造成的经济损失持续上升。 于是，要研发新
型的处理电子元器件仓储信息的系统，实现库存电子元器件、管理员以及领用员
的高效管理，达到最大化的效益。 
研发电子元器件出入库管理系统，不论在微观上还是宏观上均有非常重要的
意义，促进现代化和社会化的发展，提高信息处理和人员管理的水平和手段，使
工作效率得到改善，企事业收益得到增长。主要体现在以下几点： 
1、 很大程度上，职员工作效率有所提高，极大的避免了电子元器件出入库
混乱、耗时的流程； 
1、 使得电子元器件的出入库操作更智能、更简洁，避免电子元器件出入库
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信息的遗漏，效益的增加、开支的减少极为可观； 
3、电子元器件出入库管理信息的智能化处理，使得管理能力得到了改善。 
对于一个高效的电子元器件管理系统，必须将所有的物资进行分类，并由相
应的负责人进行采购、验收、核对、出入库管理等操作。并且通过对系统管理数
据的提取，随时随地的对现有电子元器件库存信息进行清点和管理。不同的企业
可能要求不同的出入库的数据分析周期，于是也会产生不同的分析数据图表。为
了工作的顺利进行，就需要对设备进行必要的管理，定期对系统进行出入库操作，
使得对系统库存更加了解。库存电子元器件的类别，主要是根据电子元器件的数
量比例和价值占用比例来分类。 
A 类：价值高-价值高于所有库存总价值百分之七十到百分之八十价格器具
类，如：示波器、电源、台钻、烙铁等各种仪器仪表工具。 
B类：中等价值-占库存价值 15到 20个百分点。货物的数目通常占货物总数
80个百分点。线路板材类，如：印刷电路板、MCU芯片、线材、机械外壳 
C类：低价值-占库存价值最小。外观辅助类：如：粘结剂、紧固件等。 
以上 A、B、C三类货物的分类方法，针对不同的货物有不同的管理方法。在
控制程度上，严格节制 A类货物做好完整记录和监督评审。正常节制 B类货物，
做好记载以及增加存眷。最大限度的简单有效的节制 C类货物，做好周期性的记
载。在 A、B、C三类中，A类占最高优先处理级别，以此进行高效地把握库存，
B类占正常的优先级别，需要分配一定的优先来进行合理的管控， C 类有最低优
先级。在订货控管方面，A 类要求有准确有效的货物信息以及数量。B 类，要求
记载阶段性的以及在发生改变的时候货物信息和数量。按照实际情况及时处理。 
B、C类比较，B 类数量过于庞大，因此对于平时的日常管理来说至关重要，
而本系统就是来源于一家电子公司元器件管理的实际需要。面对电子元器件繁多
的种类、巨大的存量，为了使库存的利用率维持一定，每时每刻达到现实生产所
必须的状态，必须要高速有效的控制库存的货物数量，假如失去了管理的信息化，
依然沿用落后的的电子元器件出入库管理信息方式，完全实现不了库存的高速有
效控管。 
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1.2 系统开发目的和意义  
鉴于以上开发背景，得出一个结论，就是电子元器件的出入库管理是电子生
产类行业运转的核心环节，该系统既可以高速有效的地反映当前电子元器件库存
信息,又能够便于让管理层掌握公司的运营状况,实行正确的策略，其中电子元器
件的库存信息处理是信息管理至关重要的一环。必须在对电子元器件的库存数
量、种类、放置位置以及使用信息情况的高度了解下才能进行高效的运作。优秀
的电子元器件出入库管理系统需要一个友好的网络环境，达到电子元器件的信息
的信息共享，计算机信息处理系统可以合理有效的控制当前库存的数量和种类，
为系统地统计数据的精准性和时效性提供了有力的保证[25]。 
论文研究的电子元器件出入库管理系统，是一种信息一体化的系统，可以解
决电子元器件信息处理以及传递的问题。这种有效的电子元器件出入库管理系统
想要解决之前信息管理的课题，主要体现在以下方面[1]： 
1、操作简单，安全可靠。落后运作模式中，每回的电子元器件都要做纸质
记载的使用状况，使得给以后的信息的评审带来极大的坏处，而且随着时间的日
积月累记载也会丢失。而用本管理信息系统对所有的使用、库存等等信息记录到
数据库使得信息更加安全，操作更加简单。 
2、科学管理、信息共享。系统管理员高效准确的掌握电子元器件的库存信
息，使得采购计划、生产计划、成本预算更合理，而且通过信息的共享可以使领
用人更容易选择合适的电子元器件，工作效率倍增。 
3、系统的先进性。为了更好的满足电子公司的发展需求，不仅在数据库结
构和数据类型上做出了先进性，而且也考虑到了操作系统操作平台等技术的先进
性。 
4、系统运行环境的稳定性。系统的稳定性必须在设计之初就得考虑在内。 
5、系统操纵简单性。系统设计时应考虑了操作人群的多样化。 
1.3 系统的国内外现状 
比较近年来的数据，一套软硬件都完整的电子元器件出入库管理系统的价格
当前正在大幅度下降。2010 年可平均到 54 万美元，2011 年 4 月对 71 家电子元
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器件出入库管理系统生产商调查，价格为 32.6 万美元，降落近 54%，这种情况
都是由严峻的市场和技术的进步造成的。根据国内信息技术杂志报导，某家用电
器的生产中心，使用电子元器件出入库管理系统后，货物管理费节约率为一百四
十三万元，因为该系统的使用所造成的投资将在 10 个月后收回。在 Joy.N.Hell
的“Raw Material Handling Practice Investigation”一文中，说适当实施电子元器件
出入库管理系统的可以提高百分之二十到三十的效率。对于为企业带来经济效益
的电子元器件出入库管理系统，越来越受到用户的追捧，并且系统本身价格的下
跌，使得用户的入门门槛降低，更多的小型企业都加入了使用该种系统的行列。
美国 ARC 集团表示，2010 年电子元器件出入库管理系统全球销售 5.9 亿美元，
使得许多小型企业也可以有能力使用该种系统。 
 1.4 论文的主要研究内容  
本课题以一家电子公司针对所需电子元器件信息管理的实际需求为背景，使
用了 ASP.NET技术和 B/S模式下设计了电子元器件出入库管理系统。论文的主要
研究内容如下： 
第一章，绪论。详细描述电子元器件出入库管理系统的研究背景、开发的目
的以及意义，分析了国内外电子元器件库存管理信息系统存在的问题以及发展趋
势，最后对本文的研究内容与组织结构进行了简短的概括说明。 
第二章，系统开发平台以及关键技术介绍。对电子元器件出入库管理系统的
开发环境和主要技术进行描述。 
第三章，系统分析。对系统从功能需求分析、角色需求分析、系统非功能需
求分析、数据库分析等几个方面进行了介绍。 
第四章，系统设计。本章首先对系统的架构设计进行了解释，在此基础上通
过结合功能模块图、功能时序图、E-R 模型、数据库的表结构等方式对电子元器
件出入库管理系统的设计过程进行阐述。 
第五章，系统实现与测试。讲述各个页面的实现过程和关键代码的解释，对
系统的测试环境进行了介绍，在此基础上对系统的测试用例设计过程进行了描
述，通过分析测试用例对系统的测试结果进行了分析与总结。 
第六章，总结与展望。不仅是全文工作的回顾，也是系统后续改进的总结。 
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第 2 章 系统的开发平台及关键技术 
一个良好的开发工具是系统成功实现的重要组成部分，本章就电子元器件出
入库管理系统，对本系统实现所用到的开发工具和技术平台做如下叙述。 
2.1 ASP.NET 4.0 
ASP.NET 产生于微软,是.NET 的组件的其中一种，它界面友好、资源丰富，
非常有利于开发 WEB 应用项目。ASP.NET 自发布之日到现在总共发布了 ASP.NET 
I.x, ASP.NET 2.0, ASP.NET 3.0, ASP.NET 3.5，ASP.NET 4.0，ASP.NET 4.5，
ASP.NET 5.0等七个版本，其中 ASP.NET 4.0组件集成于 Microsoft Visual Studio 
2010开发环境[13]，ASP.NET软件具有以下特点： 
1.性能强大 
2.提供了强大的平台与支持工具 
    3.编译和部署简易 
    4.缩放性和可用性 
    5.自定义性和扩展性 
6.可管理性强 
7.安全性高 
8.数据访问性强 
9.代码与表现分离 
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图 2.1 ASP.NET 整体架构 
 
如图 2.1是 ASP.NET4.0 的整体架构，其对于前面几个版本，无论是调用还
是编程，均有很大的提升，比如：代码高亮显示，函数分层列表等。 
2.2  ACCESS 2003 
Access产生于微软是办公软件之一，它功能强大，适合于中小型数据库，
符合一般数据库的查询、插入、删除等操作，支持 OLEDB和 ADO.NET 的连接。功
能异常强大和方便[4]。 
Access 2003的启动界面如图 2.2所示。 
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图 2.2  Access 2003 启动界面 
 
2.3 ADO.NET数据库访问技术 
对于数据库开发使用 ASP.NET来说，ASP.NET 提供了丰富的组件与连接方法，
其中有 ADO以及 ODBC 等。本系统是通过 ADO 数据引擎连接 ACCESS 2003，在此，
先简单介绍 ADO组件[20]。  
ADO 是一种连接，其对数据库的读、写、删除等等操作支持非常良好，其设
计的极简模式，使得任何属于 ODBC的数据源均可与之互联，比如 ACCESS、ORACLED
等等数据库程序以及表格、文本、图形等文件。 
建立于 OLEDB数据提供程序之上的 ADO 数据访问技术，其内部属性有统一的
数据接口与访问技术。良好的支持 C/S、B/S 的应用程序架构，方便、高效、占
用资源少是其主要的优点。 厦
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